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ACTAS 
Sesion 69.~ ordinaria, del Instl.tuto, celebrada el jueves 28 de Setiembr e 
de 1905 
Presidida por el ~eiíot· Cesáreo Aguirre, ~e abrió la sc~ion a l a~ !l P. M. con la asiRtencía de los se· 
ltore•: Lu is Riso.Patron, ~:nrique 'l'agle Rodríguez, ~:tntiago 1\'Inrin Victuia, Guillermo Rascuiían, 
Francisco ,Javier 13ascuñan, Fruncisco l\Iat·dúues, Hoberto l.yon, Servando Oyanedel, Víctor Caro 
Taglc, el Secretario seüor Ricardo Lezaetn i los \'i~itantes ~cl•ore~: Gaspard Roufosse, Arturo S tyles, 
Juan R. l\Iartínez, Enri'lue Olivares, Manuel J. :\'loreno, .Juan L•' . Venegas, Luis Lacoste, Ildefonso 
Almonacid, Emilio Valencia, T.iborio Corona, Luis A. Rello, Jesus )i. Rojas, Ramon Carnero, Man~l 
Ctfuentes i varios mas. 
Pc>r no haber el número que •·cq uioren los Estatutos pam "csíon jencral, se postergó ~sta para el 
jueves 26 ele Octubre. 
· En seguida el se1ior Presidente ofreció la palabra al sel•or Enrique Tagle R odríguez, que empezó 
a desarrollar su conferencia sobre Servicio de Alcantarillado Domiciliario. 
Despnes de una breve intro:iuccion sobre los sistemas de dcsagiies en jencral, en la que se com· 
probó que ~stos son conocidos desde la mt\8 remota Rntigiiedad, por figurar en los documentos hebreos 
i ejipcios, so entró en materia con la di vi. ion de los diversos sistema•, dándose datos históricos de im . 
port:tneht al tratar de nuestro actual ~iijtema de acequia~ . ::>eguo ellas las aceq uia~ fueron trazadas en 
1542 reformándose en 11!76. 
Definida In cuestion de las alcantarillas domiciliarias, se trató de las condiciones que deben llenar 
i de su construccion dándose datos técnicos i comerciales. 
Luego se efectuó un estudio con referencia a los ¡'¡ltimos Conl(reso~ de Saneamien to i de Ri jiene, 
del cual se dedujo que, para Santiago, el mejor sistema seria el disconecti11g ~ystnn. 
En seguida se trató la cuestion bajo el punto de vista leg:tl i administrativo, ~qu i Re enumeraron 
la.s pocas disposiciones que existen en la materia, haciéodo~o ver por iuumerables constmcciones actua. 
les, que en muchos caso~ serán ellas causas de temibles infecciones, léjos de conseguir el propósito de 
saneamiento que se pe~igue. Eu consecuencia i destinados a hacer c•S:lr tan imposible estado de cosas 
se indtcaron los med ios tendentes a hacerlas desapnre~er, medidas tOdas ellas incluidas en la lei de De-
sagües Domiciliarios, pendiente de la consideracion de la Cámam de Diputados i sobre la conveniencia 
de su pronto despacho de parte de nuestros lejisladores, se hicieron consideraciones que es de e~perar 
sean tomadas mui en cuenta. 
Finalmente, se comprobó por la estadística la~ ventajas en la salubridad pública de las alcanta.ri· 
Uas domiciliarias construidas con arreglo a los principios técnicos, i alas medidas administrativas que 
serán implantadas en cuanto sea despachada la lei a qne hacemos referen,~:ia. 
Al terminar el seüor Tagle Rodríguez, el seiior Presidente lo felicitó a nombre del Instituto, le-
Tánt~ndoRe la sesion a las 10 P. M. 
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;'104 A.C'I'AS 
Proyecto de preanpnel!ltO para el afto 1905-lDOft 
INGRESOS 
Cuo((u tk &ocios 
Socios activos ......... .. . 
:t pasivos ........... . . 
Subvencion 
L11 Fiscal.. ....................... .. 
Avisos en loa A >wles 
Calculado en ...... . ..... ..... ... . 
Suscricione• venta de .1 na les 
Calculado en .......... .. .... ... .. . 
Derechos de inca>-p01·aci 011 
Calculado en ..... . ..... .. ........ . 
Intere se• 
Calculado en ......... ............ . 
T OTAl • .... . ..•.......••..• . 
$ 7,4fl0 







Santiago, Setiembre de 1905. 
EOJn;sos 
A rl"i uz dos 
Por el local.. .......... .. ... ...... . 
Sz<eldos 
Administrador ......... . ..... ..... 
Ausiliar de comisiones ........ . 
Portero cobrador ............. ... 
P ublicacion de los.A.nale• 
Para su publicaciou ...... ....... 
b franqueo de canjes ... . ... 
Biblioteca 
Para su fomento, encuader-
nacion i suRcriciones a reYis · 
tas .. .. .... . ................ 
Tesorería 
Para recibos circulares i gas-
tos ... .......................... . . 
Sec•·etaría 
Para útiles, impresiones i gas-
tos ............................... . 
Adquisicion de una máquina 
para escribir ......... . .. ... ... . 
Gastos varios 
Seguro ...... .. .................. ... . 



















G!IStos imprevistos..... ..... ... 150 
ToTAL ............ ...... .. $ 10,000 
E RNESTO J . S!NGER1 
TetoN~ro. 
Sesion 70.• ordinaria del Instituto celebrada el juéves 26 de Octubre 
de 1901> 
Presidida por el señor Cesáreo Aguine, se abrió la sesion a las 9 P. M. con la asistencia de los s•· 
ñores Lui~ Riso Patron, Ernesto Singer, Francisco Mardones, Alberto Decombe, Santiago Mario Vicu-
ioa, Enrique Tagle Rodríguez, J orje Calvo Mackenna, Víctor Caro Tagle, Emiliano T.ópez, Telésforo 
ACTAS 505 
Mandioht, .Arturo T ítus, Estanislao Pardo, Roberto Lyon, Guillermo Bascuilan, el Secretario seiior 
Ricardo LeMeta i los visitantes seriores H. Oómez rtoj:•~, Anihal .A.riztía, Romualdo Silva P ., Enrique 
Ariztía A., Ramon M. Aviln, Rnmon Serrano Montaner, Samut>l Onbillo~, Víctor· Caro·asco, .Tulio Z. 
G u e rm i varios mas. 
r,cida i aprobada el acta de la ses ion anterior so dió cuenta : 
1.• De haberMe aceptarlo como socios pasivos a los señores Alvaro Orrcgo B., Rubeu Dávila l . i 
Eujenio Barros P . 
El seilor Presidente ofreció l:t palabra al seioor Santiago l\larin VicuiitL, que desarrolló una intere-
sante conferencia sobre irrigacion del país. Se ocupó especialmente de la provincia de Coquimbo, en 
lvs llanos que se estienden frente a la ciudad de O valle. En saguida habló sobre las t·epresas i citó va-
rias que actualmente estáu eu servicio con mui buen resultado. 
Al terminar el setJor Mario Vir.uria su conferencia, se sig uió una discusiou sobre el particular, en 
¡a que tomaron p:l.l'te los seilores Aguit·re, l\lardón.,~. López, • ~a l vo M., i el ~<e olor visitante don Ramon 
Serrano Montaner, quciando todo~ d .. acu.,rdo eu la conveniencia que había de modificar i completar 
la lei sobo e regadío. 
En seguida la sala ~<e constit uy•í en sesion jeneral i en tró a ocotparse del preAnpnesto de gastos 
para el presente período, aprobándose 111 presentado por la corniAion respectiva. 
'rambien fueron apr·oba.dos el órden de las MeRiones, qtwru•n i cuoh~ vijentes en el reglamonto 
actual. 
Por último, el serior· Presideute di6 a conocer en sentidas palabras el fallt>cimiento del miembro 
activo del Instituto, sefror S:tntiago Barrenechea, i se acordó enviarlE' una nota de pésame a la familia. 
Se levantó la sesiou a la~ 11~ P. M. 
